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TARRAGONA Y SU DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA A FINALES DEL ANTIGUO 
&GIMEN 
Quaderns dlHistoria Tarraconense XIV (1996) 
Uno de los problemas principales con que se encuentra el investigador 
para llevar a cabo su labor es el hallazgo de fuentes documentales específicas 
de un determinado tema, por lo que siempre son bien recibidos aquellos es- 
tudios que presentan una relación documental concreta. Por este motivo, 
desde que Ángel González Palencia' publicó hace cincuenta años el primer 
trabajo que recogía un acopio documental específico, se han reiterado este 
tipo de interesantes estudios. Nosotros, en las próximas líneas, pretendemos 
ofrecer un inventario documental relativo a la ciudad de Tarragona desde el 
año 1776 hasta 1834 y, de esta manera, facilitar la tarea de búsqueda de 
cuantos investigadores se preocupen de profundizar en la historia de esta lo- 
calidad catalana durante la época citada. No podemos olvidarnos que la di- 
ficultad aludida es mayor cuando nos referimos a la Corona de Aragón.' 
Por ello acudimos al Archivo Histórico Nacional y buscamos un con- 
junto documental que tuviese entidad propia. De esta manera, selecciona- 
mos la séptima escribanía de la Cámara de Castilla, por ser la específica de 
la Corona de Aragón. En ella nos decantamos por los expedientes "de par- 
tes" y por los expedientes "de oficio y gobierno", que configuran un bloque 
homogéneo. 
Esta escribanía, que nace tras los decretos borbónicos de Nueva Planta 
comisionada para los asuntos concernientes a la Corona de Aragón -des- 
pués de la desaparición del Consejo de Aragón en 1707-, también fue la en- 
cargada de tramitar los expedientes de oficio y gobierno de esta Corona 
hasta la definitiva extinción del Consejo de Castilla en 1834, por lo que su 
documentación abarca los años citados. Los escribanos que la compusieron 
fueron: Juan Antonio Rero, Pedro Manuel de Contreras, José Bordonaba, 
Antonio López de Salazar, Manuel Antonio Santiesteban, Manuel Abad, Gó- 
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mez de Lasalde y Pedro Escolano de Arrieta -nombre, este último, por el 
que también puede ser conocida esta séptima escribanía-. 
Como apunta María José Álvarez Coca, las características principales 
que presenta esta escribanía son su especialización territorial y ser conjunta- 
mente escribanía de gobierno y de cámara" De esta manera, como escriba- 
nía de gobierno le correspondía: 1) preparar y custodiar las consultas; 2) par- 
ticipar por escrito tanto al resto de escribanías de Cámara -Granados, Ayala, 
Carranza, Pinilla, Vicario y Escariche-, como a los relatores, los autos acor- 
dados, decretos, providencias y órdenes del Consejo, verificándose su con- 
trol mediante un libro matrícula, cuyas características estaban definidas en 
las ordenanzas del Archivo del Consejo de 1765; 3) encargarse de los expe- 
dientes relativos al gobierno de las universidades -se conservan 62 legajos 
correspondientes a las de Zaragoza, Orihuela, Palma de Mallorca, Huesca, 
Valencia, y Cervera-; 4) conceder licencias de impresión, y 5) custodiar el 
registro de juramentos de los diferentes empleos y comisiones. En cuanto a 
su cometido de escribanía de cámara, debía comprobar cualquier procedi- 
miento, tanto por vía de expediente como contenciosa, y también era com- 
petencia suya el registro de las cédulas reales que se expedían de oficio y los 
libros de conocimiento. 
Una vez analizada sucintamente esta escribanía y su documentación, 
queremos reiterar que nosotros nos hemos centrado en los expedientes "de 
partes" y en los expedientes "de oficio y gobierno", como escribanía de cá- 
mara. En conjunto, el número de estos expedientes es superior a 60.000, es- 
tando datados entre los años 1775 y 1834, aunque durante el período del 
conflicto bélico de la Guerra de Independencia -"con motiuo de las ocurrenzias 
de los francesesm- y del Trienio Constitucional -"con motivo de haverse procla- 
mado la Constitucion de 7 de marzo de 1820, la que cqo en 23 de mayo de 1823, 
y de consiguiente boluieron las cosas al ser y estado que teniun''- se suspende la 
información. De este modo, la relación de legajos conservados en la sección 
de Consejos del Archivo Histórico Nacional, que comprenden los expedien- 
tes "de oficio y gobierno", es la siguiente: legajos 37.101 a 37.234 y 37.593 a 
37.596 (años 1775 a 1808), legajos 37.235 a 37.264 (años 1814 a 1820) y le- 
gajos 37.265 a 37.291 (años 1823 a 1834); mientras que la referente a los ex- 
pedientes "de partes" es como sigue: legajos 37.292 a 37.456 y 37.598 a 
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37.599 (años 1775 a 1820) y legajos 37.475 a 3'7.490 (años 1824 a 1834). De 
ellos se conservan diez libros matrícula, con más de 4.000 folios en conjunto: 
cinco de expedientes "de partes" y otros tantos "de oficio y gobierno", que 
son los que nosotros hemos investigado para obtener la información relativa 
a la ciudad de Tarragona. De ahí que, en cierta medida, estemos supeditados 
a ellos. 
En estos libros inventario -originales, manuscritos con tinta de color 
sepia, forrados en pergamino y bastante bien conservados- se asientan su- 
cesivamente los expedientes de forma cronológica -con expresión del año 
y del mes-, y se indica el lugar a que hacen referencia en el margen iz- 
quierdo. En ellos tienen cabida toda clase de materias, v. gr. políticas, so- 
ciales, religiosas, económicas, etc. Por lo que respecta a los libros matrícula 
de los expedientes "de oficio y gobierno", el primero4 ofrece información 
desde el año 1775 a 1785; el segundo5, desde 1786 a 1'794; el tercero6, 
desde 1795 a 1806; el cuarto7, desde 1807 a 1818, y el quinto8, desde 1819 
a 1834. Por su parte, el primer libro matrículag de los expedientes "de par- 
tes" incluye noticias desde el año 1775 a 1786; el segundolo, desde 1787 a 
1794; el tercero", desde 1795 a 1805; el cuarto12, desde 1806 a 1818, y el 
último',', desde 1819 a 1834. 
Centrándonos ya en la documentación concerniente a la ciudad de Ta- 
rragona, hay que significar que la variedad es la característica principal de 
los temas tratados en ella. Así, asuntos de toda índole desfilarán por las 
próximas páginas, lo que, sin duda, contribuye al mejor conocimiento ge- 
neral de la historia tarraconense en un momento clave de su devenir, 
siendo sus fechas extremas los años 1776 y 1834. De esta manera, encon- 
tramos expedientes, por ejemplo, sobre establecimiento de escuelas, pro- 
blemas jurisdiccionales, aprobación de ordenanzas, elección de miembros 
capitulares, dificultades económicas, demanda de licencias, peticiones y 
quejas, pleitos, etc. 
En lo referente a la forma de presentar la documentación recogida, he- 
mos creído oportuno realizar una doble división, atendiendo al tipo de ex- 
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pediente. Así, en primer lugar nos referiremos a los expedientes "de oficio y 
gobierno" y luego a los expedientes "de partes". Asimismo, en cada causa re- 
gistrada indicaremos la fecha en que es promovida y la signatura que actual- 
mente conserva en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, 
siempre y cuando así aparezca en el libro inventario; si no es así lo matiza- 
mos, habiendo preferido incluirla para dejar constancia de ella. Por último, 
hemos elaborado tres índices: onomástico, de materias y topográfico, para 
una mejor localización de los expedientes. 
Expuesto lo anterior, pasaremos a detallar las fuentes documentales 
referentes a la localidad de Tarragona en los "expedientes de oficio y go- 
bierno promovidos por la escribanía de Cámara y Gobierno del Consejo por lo 
tocante a los reinos de la Corona de Aragón, que está a cargo de Pedro Escolano 
de Arrieta". 
1.- Expediente formado a representación del arzobispo de Tarragona co- 
municando haber recibido la Real Pragmática sobre matrimonios. Agosto, 
1776. Legajo 37106/2. 
2.- Expediente causado a representación del procurador general de car- 
melitas descalzos, sobre los excesos cometidos por fray Bonifacio de San Pa- 
blo, y procedimientos de la Audiencia de Cataluña y corregidor de Tarra- 
gona, con motivo de los recursos presentados por dicho religioso. Enero, 
1777. Legajo 371 09/14 y Agosto, 1783. Legajo 37135/21. 
3.- Expediente formado con motivo de una orden del Consejo comuni- 
cada por don Manuel Becerra, contador de propios, para que la Escribanía 
de Cámara informe acerca de los gastos hechos en las diligencias promovi- 
das por la ciudad de Tarragona. Febrero, 1777. Legajo 37109/6. 
4.- Expediente del Ayuntamiento y Junta de Propios de Tarragona, so- 
bre separar de la Junta de Propios de aquella ciudad al presbítero don Ra- 
món Foguet, que asistía por parte de los acreedores. Mayo, 1777. Legajo 
37110/6. 
5.- Expediente formado por la ciudad de Tarragona, solicitando se una 
al Real Patrimonio la casa de la Aduana, que se ha fabricado a expensas de 
los propios de la ciudad. Octubre, 1777. Legajo 37112/26. 
6.- Expediente del presbítero don Plácido Hortoneda, sobre el pase de 
un breve. Noviembre, 1777. Legajo 371 12/14. 
7.- Expediente de José Benet y otros, sobre el pase de unas dispensas ma- 
trimoniales. Noviembre, 1777. Legajo 371 12/36. 
8.- Expediente de Juan Serrano y Pedro Foraster, sobre el pase de una 
bulas matrimoniales. Diciembre, 1777. Legajo 371 12/6. 
9.- Expediente de Francisco Oñate, sobre el pase de una dispensa matri- 
monial. Diciembre, 1777. Legajo 371 12/23. 
10.- Expediente de Juan Avila, sobre el pase de una dispensa matrimo- 
nial. Enero, 1778. Legajo 371 1311 0. 
11.- Expediente de Manuel Sabater, sobre el pase de una dispensa matri- 
monial. Enero, 1778. Legajo 371 13/11. 
12.- Expediente de José Graus y otros, sobre el pase de una bulas matri- 
moniales. Febrero, 1778. Legajo 37113/18. 
13.- Expediente de Francisco Rull y otros, sobre el pase de unas bulas 
matrimoniales. Marzo, 1778. Legajo 37113/18. 
14.- Expediente de Santiago Sentis y Santiago Jine, sobre el pase de unas 
bulas matrimoniales. Marzo, 1775. Legajo 37113/19. 
15.- Expediente de don Santiago Phelip, sobre el pase de unas bulas ma- 
trimoniales. Abril, 1778. Legajo 371 13/14. 
16.- Expediente de José Ravascall y Miguel Avila, sobre el pase de una 
dispensa matrimonial. Mayo, 1778. Legajo 371 14/11. 
17.- Expediente de don Antonio Mestre y Calbet, natural de la diócesis de 
Tarragona, sobre el pase de un breve de oratorio. Mayo, 1778. Legajo 37114/12. 
18.- Expediente de don Pedro Huya, sobre que se le conceda el pase a la 
bula que ha obtenido de Su Santidad para ser promovido a todas las sagra- 
das órdenes. Mayo, 1778. Legajo 371 14/16. 
19.- Expediente de Domingo Cabrer, sobre que se le conceda pase a una 
bula matrimonial. Junio, 1775. Legajo 371 14/6. 
20.- Expediente de Juan Pallaris y Catalina Mañe, sobre que se les con- 
ceda pase a una bula matrimonial. Junio, 1778. Legajo 37114/7. 
21.- Expediente de José Sanz y Rosa Casals, y de Bartolomé Pinolt y Te- 
resa Fort, sobre que se les conceda pase a una bula matrimonial. Junio, 1778. 
Legajo 3 71 1 4/8. 
22.- Expediente de Juan Mañé y María Pallaris, sobre que se les conceda 
pase a una bula matrimonial. Junio, 1778. Legajo 37114/9. 
23.- Expediente del clérigo don Juan Valleclibo, sobre que se le conceda 
el pase a una bula que ha obtenido de Su Santidad para ser promovido a to- 
dos los sagrados órdenes. Junio, 1778. Legajo 37114/17. 
24.- Expediente de Salvador Reciller y Adriana Macip, sobre que se les 
conceda el pase de unas dispensas matrimoniales que han obtenido de Su 
Santidad. Julio, 1778. Legajo 371 14/22. 
25.- Expediente de Juan Rodín y Teresa Roca, sobre que se les conceda 
el pase de unas dispensas matrimoniales que han obtenido de Su Santidad. 
Julio, 1778. Legajo 371 14/23. 
26.- Expediente de Juan Salvador y Rosa Uguet, sobre que se les conceda 
el pase de unas dispensas matrimoniales que han obtenido de Su Santidad. 
Julio, 1778. Legajo 371 14/25. 
27.- Expediente de Francisco Xanxo y otros, sobre que se les conceda el 
pase de unas dispensas matrimoniales que han obtenido de Su Santidad. Ju- 
lio, 1778. Legajo 371 14/31. 
28.- Expediente del abad y monjes del monasterio de Santes Creus, sobre 
el pase de un breve por el cual se aprueba la concesión en enfiteusis hecha 
por dicho monasterio a favor de Juan Rovira de toda la población llamada 
"Montornes". Septiembre, 1778. Legajo 371 15/17. 
29.- Expediente de Sebastián Ximénez y Josefa Ximenis, sobre el pase de 
unas bulas matrimoniales. Octubre, 1778. Legajo 371 15/25. 
30.- Expediente promovido por don Miguel Verdaguer, presbítero de la 
diócesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase a un breve de oratorio 
que ha obtenido de Su Santidad. Febrero, 1779. Legajo 371 17/8. 
3 1 .- Expediente formado a instancia de Mariano Cruzat y Bárbara Paulo, na- 
turales de la diócesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase a una dispensa 
matrimonial que han obtenido de Su Santidad. Febrero, 1779. Legajo 3711 7/9. 
32.- Expediente causado a instancia de Ventura Castella y María Sabater, 
naturales de la diócesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase a una 
dispensa matrimonial que han obtenido de Su Santidad. Marzo, 1779. Legajo 
3711 7/4. 
33.- Expediente causado a instancia de José Puzol y Gertrudis Manal, na- 
turales de la diócesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase a una dis- 
pensa matrimonial que han obtenido de Su Santidad. Abril, 1779. Legajo 
371 17/10. 
34.- Expediente causado por José Gabaldá y María Francisca Ayxemur, 
residentes en la diócesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase a una 
dispensa matrimonial que han obtenido de Su Santidad. Mayo, 1779. Legajo 
37118/8. 
35.- Expediente causado por Juan Alberto Bertamón y doña María Ven- 
tura Bertamón, residentes en la diócesis de Tarragona, sobre que se conceda 
el pase a una dispensa matrimonial que han obtenido de Su Santidad. Mayo, 
1 779. Legajo 3 71 18/9. 
36.- Expediente promovido sobre el estado actual de las rentas de la fun- 
dación para estudios que hizo el cardenal arzobispo de Tarragona, don Gas- 
par Cervantes de Gaete. Junio, 1779. Legajo 37118/8. 
37.- El alcalde mayor de Tarragona expone la duda que tiene sobre 
cierta causa de esponsales entre doña María Ignacia Coma y don Melchor 
Potau. Noviembre, 1 779. Legajo 3 71 19/2. 
38.- Expediente causado a instancia de Pedro Canals, impresor y vecino 
de la ciudad de Tarragona, pidiendo que se mande al gobernador de aquella 
ciudad que no le impida el uso de su imprenta. Julio, 1780. Legajo 37122/8. 
39.- Expediente promovido con el fin de trasladar a los padres agustinos 
al colegio tarraconense que fue de los jesuitas, y asimismo mudar a los trini- 
tarios al convento que dejen aquéllos. Diciembre, 1780. Legajo 37123/27. 
40.- Expediente causado en virtud de Real Orden de Su Majestad con 
motivo de la representación hecha por el arzobispo de Tarragona, sobre ree- 
dificación del acueducto romano y construcción de un paseo en dicha ciu- 
dad. Marzo, 1 782. Legajo 3 71 2 7/4. 
41.- Expediente formado a representación de varios regidores de la ciu- 
dad de Tarragona, sobre la alternativa y turno en la administración de uten- 
silios de aquella ciudad. Marzo, 1782. Legajo 37127/8. 
42.- Expediente promovido para que se remitan a las audiencias y corre- 
gidores de la Corona de Aragón ejemplares de la Real Cédula relativa a la 
observancia del tratado celebrado entre Su Majestad y el rey de Cerdeña, 
por el que deben sucederse sus vasallos mutuamente en sus bienes y efectos. 
Junio, 1783. Leg. 3 7134/2 7. 
43.- Expediente formado en el Consejo para que se envíe a las audiencias 
y corregidores de la Corona de Aragón la Real Cédula circular relativa al es- 
tablecimiento de escuelas gratuitas en'las capitales y pueblos principales del 
reino a imitación de la Corte. Junio, 1783. Legajo 37134/28. 
44.- Expediente sobre el pase de varias dispensas matrimoniales del ar- 
zobispo de Tarragona. Septiembre, 1783. Legajo 37135/1. 
45.- Expediente promovido a representación de don Francisco Baldrich, 
presbítero en Tarragona, sobre la aprobación de los proyectos que ha for- 
mado y cree útiles a la nación. Abril, 1784. Legajo 37138/7. 
46.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre sustituto de se- 
cretario en el mismo Ayuntamiento. Septiembre, 1784. Legajo 37140/10. 
47.- Dos dispensas matrimoniales de la diócesis de Tarragona solici- 
tando el pase. Septiembre, 1784. Legajo 37140/27. 
48.- Varias dispensas matrimoniales de la diócesis de Tarragona solici- 
tando el pase. Octubre, 1784 (falta). 
49.- Don Félix Quijart da cuenta de haber fallecido el gobernador de la 
ciudad de Tarragona. Diciembre, 1784 (falta). 
50.- Expediente causado a instancia del Ayuntamiento de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre que se establezca en aquella ciudad el empleo de alcaldes de 
barrio. Febrero, 1785. Legajo 37142/14. 
51.- Expediente causado a representación del gobernador de la ciudad 
de Tarragona contestando a la orden que le comunicó su excelencia el go- 
bernador del Consejo a instancia de Ursula de Anaya, sobre que don Fran- 
cisco Desbues, hermano de dicha ürsula, le pague cierta cantidad de sus le- 
gítimas y dote. Mayo, 1785. Legajo 37144/12. 
52.- Expediente a representación del Ayuntamiento de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre el establecimiento de una junta patriótica en aquella ciudad. 
Diciembre, 1 785. Legajo 3 71 46/33. 
53.- Expediente causado a representación del gobernador de la ciudad 
de Tarragona, sobre la excesiva extracción de aceite que se hace para tierras 
americanas por aquel puerto y el de Salou, y causa suma escasez y carestía. 
Agosto, 1 786. Legajo 3 7152/13. 
54.- Aviso dado a la Audiencia del principado de Cataluña, sobre el ex- 
pediente de don Valentín Port de Altarriba, vecino de Tarragona. Octubre, 
1 786. Legajo 3 71 51/15. 
55.- Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad comu- 
nicada al gobernador del Consejo, sobre dotes para doncellas. Enero, 1787. 
Legajo 3 7153/14. 
56.- La ciudad de Tarragona, sobre perjuicios que causa el río Francolí 
en la huerta de dicha ciudad. Julio, 1787. Legajo 37155/30. 
57.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre el estableci- 
miento de una junta patriótica en aquella ciudad. Abril, 1788. Legajo 
37158/13. 
58.- Fray Antonio Paulo, religioso profeso de la orden de San Francisco 
en la diócesis de Tarragona, sobre que se le conceda el pase a la bula que ha 
obtenido de Su Santidad proporcionándole perpetua secularización. Agosto, 
1788. Legajo 371 60/20. 
59.- Fray Ventura Ballester, presbítero religioso profeso de la orden de 
capuchinos del corregimiento de Tarragona, sobre que se le conceda el pase 
de secularización que ha obtenido de Su Santidad. Septiembre, 1788. Legajo 
3 71 60/3. 
60.- El capitán general de Cataluña, sobre los daños causados por las 
tempestades acaecidas en el campo de Tarragona. Septiembre, 1788. Legajo 
3 71 60/7. 
61.- El doctor en medicina Benito Corbella, socio de la Real Academia 
Matritense en la ciudad de Tarragona, sobre que se nombre un visitador de 
los boticarios y médicos de dicha ciudad y corregimiento, para evitar las en- 
fermedades o epidemias que padecen los moradores. Octubre, 1788 (falta). 
62.- La ciudad de Tarragona, sobre que se la conceda facultad para hacer 
los gastos de la proclamación de Su Majestad Carlos IV. Enero, 1789. Legajo 
3 71 62/14. 
63.- Expediente promovido a representación del corregidor de Tarra- 
gona, sobre que se declare el lugar que deben ocupar en el acto de la procla- 
mación de Carlos IV el mayordomo de propios de aquella ciudad y el secre- 
tario del Ayuntamiento. Marzo, 1 789. Legajo 3 71 6313. 
64.- Fray Rafael del Rosario Carrasco, presbítero de la orden de San JeL- 
rónimo, sobre que se conceda el pase al rescripto de su perpetua seculariza- 
ción, obtenido de la Sagrada Penitenciaría. Abril, 1789. Legajo 37163/3. 
65.- Expediente formado por el gobernador de la ciudad de Tarragona, 
para que se aumente la dotación a los alguaciles de aquel juzgado. Junio, 
1 790. Legajo 3 71 69/19. 
66.- Expediente promovido por el reverendo arzobispo de Tarragona, 
con el fin de evitar que el monasterio de Santes Creus continúe una obra que 
ha empezado en una heredad propia y que se dirige por debajo del acue- 
ducto, con daño evidente de éste y de su agua, solicitando además que no se 
permita hacer excavaciones ni plantar árboles al lado de dicho acueducto, 
sino a la distancia que no cause daño a la obra. Agosto, 1790. Legajo 371 71/11 
y Febrero, 1791. Legajo 371 73/10. 
67.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona acompaña dos billetes 
que ha recibido de la lotería Stolberg. Diciembre, 1790. Legajo 371 72/26. 
68.- Expediente promovido a representación de don Ignacio de la Cruz, 
regidor de la ciudad de Tarragona, sobre preferencia de asiento en el Ayun- 
tamiento. Abril, 1791. Legajo 371 73/5. 
69.- Expediente causado a representación del alcalde mayor de la ciudad 
de Tarragona, sobre que el Ayuntamiento y Junta de Propios de ella le satis- 
faga la mitad del salario señalado al corregidor por haber estado sirviendo 
este empleo interinamente. Abril, 1791. Legajo 371 73/7. 
70.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que del caudal de 
propios de ella se pague a sus agentes en Madrid y Barcelona las cantidades 
que acreditan haber suplido en los asuntos y negocios que se les ha encar- 
gado, y que en lo sucesivo se les contribuya con los salarios señalados en la 
dotación de estos efectos. Octubre, 1791. Legajo 371 74/35. 
71.- Domingo Reverter y consortes, porteros del Ayuntamiento de la ciu- 
dad de Tarragona, sobre que se les aumente su salario. Noviembre, 1791. Le- 
gajo 3 71 74/4. 
72.- Expediente promovido por el Ayuntamiento de la ciudad de Tarra- 
gona, para que se determine si los gastos ocasionados en la conducción a 
Barcelona de los caudales del papel sellado son de cuenta de las justicias, 
como tiene prevenido el intendente general de aquel principado, o del cau- 
dal de propios, y que se declare si lo deberá hacer del fondo de penas de cá- 
mara o si el administrador de dicha renta debe admitir las letras que se le 
dirijan a este fin. Diciembre, 1791. Legajo 371 74/33. 
73.- Expediente formado a representación del gobernador de la ciudad 
de Tarragona, exponiendo lo conveniente que será dirigir al teniente corre- 
gidor de la villa de Montblanc ejemplares de todas las circulares que se expi- 
diesen, para que las comunique a los pueblos de aquel partido. Enero, 1792. 
Legajo 43208/16. 
74.- José Borrás y consbrtes, vecinos y del comercio de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre que se les conceda permiso para extraer del reino de Aragón 
varias partidas de trigo para el abasto de aquella ciudad. Febrero, 1792. Legajo 
43208/24. 
'15.- Expediente formado a representación del corregidor de Tarragona, 
sobre queja del acuerdo de la Real Audiencia en el nombramiento del em- 
pleo de alguacil mayor de aquel corregimiento. Noviembre, 1792. Legajo 
3 71 78'4 7. 
76.- Expediente promovido a representación del corregidor de la ciudad 
de Tarragona solicitando se levante cierta prohibición que tiene de la Au- 
diencia de aquel reino para no reimprimir las órdenes y reales cédulas que 
por el Consejo se le comunican. Abril, 1793. Legajo 37181/17. 
77.- El gobernador de la ciudad de Tarragona, sobre que a los alguaci- 
les de aquel juzgado se les aumente su dotación. Abril, 1793. Legajo 
3 7181/30. 
78.- José Rovira, vecino de la ciudad de Tarragona, sobre que se le 
apruebe el nombramiento de alguacil mayor que le ha hecho el gobernador 
y corregidor de dicha ciudad. Agosto, 1793. Legajo 37182/12. 
79.- Pedro Valls y otros consortes, comisarios electores, manifestando la 
protesta realizada en la elección de diputados y personero de Tarragona. 
Mayo, 1 794. Legajo 371 84/25. 
80.- Expediente formado por el corregidor de Tarragona, argumen- 
tando los motivos que ha tenido para suspender los efectos de una Real Cé- 
dula en la que se prescribe el método con que se ha proceder a la contribu- 
ción de un hombre por cada cincuenta vecinos. Abril, 1795. Legajo 371 86/s.n. 
81.- Don Manuel de Potau, sobre que se lleve a efecto el matrimonio que 
se hermana doña María Potau tiene pensado contraer con don Antonio Bus- 
tamante y Obregón. Febrero, 1796. Legajo 37192/s.n. 
82.- Expediente promovido por la Junta General de somatenes, en el que 
propone tomar a censo las cantidades necesarias para la manutención de ar- 
mamento de los propios del Corregimiento de Tarragona. Diciembre, 1796. 
Legajo 3 71 95/s. n. 
83.- Don Bernardo Catalá, religioso mercenario de la ciudad de Tarra- 
gona, pidiendo se le conceda licencia para acudir a Su Santidad a impetrar 
el grado de presentado de gracia y justicia. Junio, 1797. Legajo 37198/s.n. 
84.- Expediente del alcalde mayor de Tarragona, solicitando que se de- 
clare que el conocimiento de disensos matrimoniales corresponde a los co- 
rregidores y alcaldes mayores. Septiembre, 1798. Legajo 37198/s.n. 
85.- El alcalde mayor de Tarragona, demandando que se nombre un le- 
trado para que promueva cualquier obra. Noviembre, 1798. Legajo 37199,'s.n. 
86.- Expediente causado en virtud de Real Orden de 29 de marzo de 
1799, solicitando que se lleve a efecto la dispensa que Su Majestad ha tenido 
a bien conceder excepcionalmente a los priores de los Reales Colegios, los 
prohombres de los gremios y los comisarios electores de la ciudad de Tarra- 
gona, para que puedan ser reelegidos. Mayo, 1799. Legajo 37201,'s.n. 
87.- Fray Juan Montailer, monje profeso de la orden del císter en la dió- 
cesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase que ha obtenido de Su San- 
tidad concediéndole varias exenciones en su orden. Octubre, 1799. Legajo 
3 72 03,'s. n. 
88.- El corregidor de la ciudad de Tarragona, preguntando si en las co- 
misiones que se le confían por los tribunales superiores podrá valerse del 
asesor que estime y no del alcalde mayor, aunque lo es nato. Mayo, 1800. Le- 
gajo 3 7205,'s. n. 
89.- Expediente promovido por el alcalde mayor de Tarragona, por el 
que inquiere si la presidencia en las elecciones de diputados y oficios de re- 
pública es privativa suya o del corregidor. Mayo, 1800. Legajo 37205,'s.n. 
90.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, pidiendo que se declare 
si en los nombramientos de diputados y demás oficios de república le corres- 
ponde la asistencia a él o al corregidor. Julio, 1800. Legajo 37205,'s.n. 
91.- Real Orden de Su Majestad por la que concede permiso al Ayunta- 
miento de la ciudad de Tarragona para que continue en la administración 
del abasto de carnes por espacio de ocho años, con el objeto de invertir sus 
utilidades en el empedrado de las calles. Octubre, 1800. Legajo 37206/s.n. y 
Octubre, 1801. Legajo 3 7209,'s. n. 
92.- El administrador del Santo Hospital de la ciudad de Tarragona, so- 
bre que se les permita hacer un sorteo a beneficio de dicho hospital. Enero, 
1801. Legajo 37207,'s.n. 
93.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, pidiendo que se tome 
la providencia oportuna en lo relativo a no tener todavía la aprobación del 
Consejo las ordenanzas de los cuerpos gremiales de aquella ciudad. Enero, 
1801. Legajo 37207/s.n. 
94.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona dando cuenta de una re- 
presentación que le ha hecho el escribano del Ayuntamiento, en lo referente 
a la toma de razón de las escrituras en el oficio de hipotecas. Agosto, 1801. 
Legajo 37209,'s. n. 
95.- Don Rafael de Galli, natural de la ciudad de Tarragona, sobre pase 
a la bula que ha obtenido de Su Santidad habilitándole para obtener una ra- 
ción en la catedral. Agosto, 1801. Legajo 37209,'s.n. 
96.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, sobre los perjuicios que 
se causa al público si no se toma razón de los instrumentos y escrituras que 
lo requieran, en el oficio de hipotecas. Diciembre, 1801. Legajo 37209,'s.n. 
97.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, sobre que aquel corre- 
gidor no se asesora con él en los negocios que lo requieren. Enero, 1802. Le- 
gajo 3 72 10/s. n. 
98.- Expediente causado a representación de los comisarios electores de 
diputados y personero del Común de la ciudad de Tarragona, sobre que se 
confirme en el empleo de diputados, por otros dos años, a don Pedro Valls 
y José Bargallo. Junio, 1802. leg. 37211,'s.n. 
99.- El padre fray José de Casamayor, de la orden de trinitarios, sobre 
que se le conceda licencia para acudir a Su Santidad y obtener la bula de pre- 
dicador general. Septiembre, 1802. Legajo 37212,'s.n. 
100.- Expediente causado en virtud de Real Orden de Su Majestad, por 
la que se ha servido ceder tanto el beneficio de las obras del puerto de Ta- 
rragona, como todo el terreno y la playa de su marina que no tengan dueño 
determinado, el cual empieza en las casas edificadas y llega hasta la villa del 
Mar por la parte de mediodía, y hasta el río Francolí por la de poniente. Oc- 
iu,bre, 1802. Legajo 3 7212/s. n. 
101.- Expediente causado en virtud de Real Orden de Su Majestad por 
la que se concede permiso al hospital de la ciudad de Tarragona para que 
pueda rifar cada año un cerdo el día de San Antón. Diciembre, 1802. Legajo 
3 72 12,'s. n. 
102.- La Real Audiencia de Cataluña y el Ayuntamiento de la ciudad de 
Tarragona, sobre los excesos cometidos por el alcalde mayor y malos proce- 
dimientos. Mano, 1803. Legajo 3 721 4,'s. n. 
103.- Expediente formado por el lego fray Rafael Jiménez Mena, sobre el 
pase de un breve de perpetua secularización. Marzo, 1803. leg. 37214,'s.n. 
104.- El Ayuntamiento y Junta de Propios de la ciudad de Tarragona, so- 
bre que se apruebe el gasto de 723 libras, 12 sueldos y 10 dineros que se han 
invertido en componer las casas del Ayuntamiento. Abril, 1803. Legajo 
37215,'s.n. 
105.- Fray José de los Reyes, religioso profeso, sobre que se conceda el 
pase al breve que ha obtenido de Su Santidad por el que se le dispensan trece 
meses para ser promovido al segundo orden. Mayo, 1803. Legajo 37215/s.n. 
106.- Juan Ferrer y María Ravasa, y otros consortes de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre el pase de las bulas matrimoniales. Agosto, 1803. Legajo 
3 72 16,'s. n. 
107.- Mariano Freixes y consortes, sobre el pase a las bulas matrimonia- 
les que han obtenido de Su Santidad. Agosto, 1803. Legajo 37216,'s.n. 
108.- Ramón Penyer y consortes, sobre el pase a las bulas que han o@%- 
nido de Su Santidad para poder casarse. Agosto, 1803. Legajo 37216is.n. 
109.- Pedro Aragonés y consortes, sobre el pase a las bulas que han ob- 
tenido de Su Santidad para poder casarse. Septiembre, 1803. Legajo 37216/s.n. 
110.- Pablo Fortuny y consortes, residentes en Tarragona, sobre el pase 
a unas bulas matrimoniales. Noviembre, 1803. Legajo 3721 7,'s.n. 
11 1.- Manuel Maymo, vecino de la ciudad de Tarragona, solicitando la 
propiedad de ciertas tierras que está cultivando y que pertenecen a mostren- 
cos y Real Fisco. Noviembre, 1803. Legajo 3721 7)'s.n. 
112.- El gobernador de la ciudad de Tarragona, pidiendo que se acuda con 
lo necesario para las obras del surtido de aguas. Abril, 1804. Legajo 37219/s.n. 
113.- Expediente causado en virtud de Real Orden, por la que se manda 
repartir entre los vecinos de Tarragona el coste de las obras de sus entradas 
y salidas. Abril, 1804. Legajo 372191s.n. 
114.- Las Justicias y diferentes Ayuntamientos del partido de la ciudad de 
Tarragona, sobre la necesidad de escuelas de primeras letras. Abril, 1805. Le- 
gajo 3 7223/s.n. 
115.- Don José Jiménez, apoderado del gremio de alpargateros y sogue- 
ros de la ciudad de Tarragona, sobre aprobación de ordenanzas. Agosto, 
1805. Legajo 3 7224,'s. n. 
116.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, preguntando si tanto 
los jueces políticos o de capa y espada, como los ordinarios o pedáneos pue- 
den percibir dietas en las causas civiles, así ordinarias como de comisión. 
Enero, 1806. Legajo 37225is.n. 
117.- Expediente promovido por el gobernador de la ciudad de Tarra- 
gona, en el que pregunta si por la circular de 23 de mayo del corriente año 
se autoriza a los caballeros de las cuatro órdenes militares y de Carlos 111 
para el uso de bastón en los actos públicos y privados. Septiembre, 1806. Le- 
gajo 3 722 7/s. n. 
118.- Expediente causado en virtud de Real Orden de Su Majestad apro- 
bando el plano de un proyecto sobre una nueva población en la Marina de 
Tarragona. Enero, 1807. Legajo 37228/5. 
119.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, sobre que se le au- 
mente la dotación de esta vara. Noviembre, 1807. Legajo 37232/4. 
120.- El corregidor de la ciudad de Tarragona, sobre las dificultades que 
tiene para poner en ejecución lo mandado por Su LZlajestad en la Real Cé- 
dula de 30 de julio de este año relativa a la reposición de los ayuntamientos 
del año de 1808. Agosto, 181 4. Legajo 37235/16. 
12 1 .- El corregidor de la ciudad de Tarragona, sobre construcción de un 
acueducto para dar salida a ciertas aguas que se encharcan y corrompen, 
produciendo notable perjuicio a la salud pública. Octubre, 1814. Legajo 
3 7236/1 O. 
122.- Don José María Orovio Colón y Portugal, coronel agregado al Es- 
tado Mayor de la plaza de Tarragona, sobre que se le conceda permiso para 
rifar un terreno que le pertenece en la villa de Reus. Diciembre, 1815. Legajo 
3 7239/26. 
123.- Expediente causado en virtud de Real Orden por la que se sirve Su 
Majestad que se dé alojamiento a don José Antonio Castell Arnau mientras 
ejerza el destino de tesorero en las obras del puente de Tarragona. Febrero, 
1816. Legajo 37240/17. 
124.- Expediente formado en virtud de Real Orden remitiendo al Consejo 
la instancia dirigida a Su Majestad por el arzobispo de Tarragona, sobre la so- 
licitud de la hermana Antonia Villa, religiosa profesa en el monasterio de mí- 
nimas de Valls, tocante a que Su Santidad la dispense los dos votos de clausura 
y vida cuadragesimal con que está ligada. Noviembre, 1816. Legajo 37243/16. 
125.- Juan García y consortes, residentes en la diócesis de Tarragona, so- 
bre que se conceda el pase a las bulas matrimoniales que han obtenido de 
Su Santidad. Abril, 181 7. Legajo 37245/25. 
126.- Jaime Aragonés y consortes, residentes en la diócesis de Tarragona, 
sobre que se conceda pase a las bulas matrimoniales. Abril, 181 7. Legajo 
3 7245/26. 
127.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que el goberna- 
dor de dicha ciudad se entromete en los asuntos particulares del referido 
Ayuntamiento. Junio, 181 7. Legajo 37246/5. 
128.- Guillermo Cerdá y consortes, de la diócesis de Tarragona, sobre 
que se conceda el pase a las bulas matrimoniales que han obtenido de Su 
Santidad. Junio, 181 7. Legajo 37246/22. 
129.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que por una 
nueva orden de Su Majestad se asegure el producto de la administración de 
carnes de vaca y carnero, concedida por reales órdenes para atender a la me- 
jora del empedrado y entretenimiento de dos clases de náutica y dibujo. Ju- 
nio, 181 7. Legajo 37246/35. 
130.- Juan Sardimen y consortes, residentes en la diócesis de Tarragona, 
sobre que se conceda el pase a las bulas matrimoniales que han obtenido de 
Su Santidad. Julio, 181 7. Legajo 3724 7/1. 
131.- Los regentes de las Reales Audiencias de Cataluña y Valencia, so- 
bre la sublevación intentada en la ciudad de Mataró, en la que se encuentran 
implicados el teniente general don Luis Lasci, varios oficiales militares y 
otras personas; van unidos diferentes expedientes relativos a distintos anóni- 
mos y pasquines fijados en algunos parajes. Junio, 1817. Legajo 37247/31. 
132.- José Guan Comt y consortes, sobre que se conceda el pase a las bu- 
las matrimoniales que han obtenido. Agosto, 181 7. Legajo 37248/34. 
133.- José Provs y consortes, sobre que se conceda el pase a las bulas ma- 
trimoniales que han obtenido de Su Santidad. Octubre, 1817. Legajo 
3 7249/35. 
134.- El gobernador de la ciudad de Tarragona remite los autos referen- 
tes a la competencia formada por el Tribunal de la Inquisición de Barcelona 
acerca del conocimiento de la causa promovida contra Juan Roig, sobre pago 
de réditos. Noviembre, 181 7. Legajo 3 7250/37. 
135.- Andrés Ortell y consortes, residentes en la diócesis de Tarragona, 
sobre pase a las bulas matrimoniales que han obtenido de Su Santidad. Di- 
ciembre, 181 7. Legajo 3 7250/1. 
136.- Expediente formado a representación del Ayuntamiento de la ciu- 
dad de Tarragona, sobre las ceremonias que debe realizar en el recibimiento 
del arzobispo de aquella diócesis. Diciembre, 181 7. Legajo 37250/37. 
137.- Real Orden de Su Majestad por la que se ha servido conferir el em- 
pleo de segundo comandante militar de la provincia de Cataluña a don Car- 
los España. Enero, 1818. Legajo 37251/14. 
138.- Circular del Consejo aprobando el establecimiento de un consu- 
lado marítimo y terrestre en la ciudad de ~ a r r a ~ o n a .  Enero, 1818. Legajo 
3 725 1/18. 
139.- José Pellicer y consortes, vecinos de Tarragona, sobre que se con- 
ceda el pase a las bulas matrimoniales. Febrero, 1818. Legajo 37251/1. 
140.- Fray Juan Lilanes, lego del monasterio de Santes Creus de Tarra- 
gona, sobre que se le conceda el pase al breve que ha obtenido para su secu- 
larización. Febrero, 181 8. Legajo 37251/6. 
141.- El alcalde mayor de Tarragona, sobre que se aumente el sueldo a 
la vara que obtiene. Marzo, 1818. Legajo 37252/27. 
142.- Don Juan Ferrán, vecino de Tarragona, sobre que se le permuten 
los años que le faltan de práctica de escribano por los servicios militares. Ju- 
nio, 181 8. Legajo 3 7253/3. 
143.- José Villaroya, vecino de Tarragona, sobre que se le conceda título 
de maestro de primeras letras. Junio, 1818. Legajo 37253/6. 
144.- El reverendo arzobispo de Tarragona, sobre los abusos que eterni- 
zan los pleitos en su curia. Noviembre, 1818. Legajo 37257/24. 
145.- José Tarren y consortes, de la diócesis de Tarragona, sobre el pase 
de las dispensas matrimoniales que han obtenido de Su Santidad. Febrero, 
181 9. Legajo 3 7258/1. 
146.- Expediente formado en virtud de Real Orden de 17 de febrero, por 
la cual se sirve Su Majestad declarar que las tres competencias interpuestas 
por el alcalde mayor de Tarragona contra el prior y Consulado de Barcelona, 
corresponde solucionarlas a dicho Consulado, mandando Su Majestad que 
esta resolución se remita a todas las justicias del principado de Cataluña. 
Abril, 181 9. Legajo 3 7259/7. 
147.- Don Rafael la Iglesia, natural de la ciudad de Tarragona, sobre que 
se le convaliden los tres años de Filosofía que estudió en el seminario conci- 
liar de dicha ciudad, como si lo hubiera efectuado en universidad. Abril, 
181 9. Legajo 37259/25. 
148.- Don Francisco Antonio Bofarull, vecino de la ciudad de Tarragona, 
sobre que se le dispense no haber comido ni dormido en la casa del escribano, 
con quien ha estado practicando, para optar al empleo de escribano real co- 
legiado del número de dicha ciudad. Abril, 1819. Legajo 37259/27. 
149.- Expediente formado en virtud de Real Orden por la que se ha ser- 
vido Su Majestad encargar interinamente el mando del gobierno militar y 
político de la plaza de Tarragona, que desempeñaba el teniente general don 
Carlos España, al mariscal de campo Marqués de Zambrano. Julio, 1819. Le- 
gajo 37261/6y Julio, 1819. Legajo 37261/7. 
150.- Buenaventura Torrens y consortes, vecinos de Tarragona, sobre 
que se conceda pase a las dispensas matrimoniales. Septiembre, 1819. Legajo 
3 7261/16. 
151.- Pedro Catalá y consortes, sobre dispensas matrimoniales. Octubre, 
1 8 1 9. Legajo 3 72 62/29. 
152.- Marcos Bello y consortes, de Tarragona, sobre el pase a las bulas 
matrimoniales. Noviembre, 1819. Legajo 37262/21. 
153.- Pedro Sardá y Magdalena Martí, junto a otros consortes, residentes 
en la diócesis de Tarragona, sobre que se les conceda el pase a las bulas ma- 
trimoniales que han obtenido de Su Santidad. Diciembre, 1819. Legajo 
3 7263/9. 
154.- Francisco Anglés y Paula Figueroa, junto a otros consortes, residen- 
tes en la diócesis de Tarragona, sobre que se les conceda el pase a la bula 
matrimonial que han obtenido de Su Santidad. Agosto, 1823. Legajo 37265/7. 
155.- Alejandro Balen y otros consortes, residentes en las diócesis de Za- 
ragoza, Jaca, Tortosa, Albarracín y Tarragona, sobre que se les conceda el 
pase a las bulas de dispensa matrimonial que han obtenido de Su Santidad. 
Diciembre, 1823. Legajo 37265/5. 
156.- El gremio de labradores de la ciudad de Tarragona, sobre compra 
y venta de vinos. Febrero, 1824. Legajo 37266/14. 
157.- Expediente promovido en virtud de Real Orden por la que Su Ma- 
jestad se sirve nombrar al mariscal de campo don Carlos Compigni para el 
gobierno de Tarragona interinamente. Julio, 1824. Legajo 37267/20. 
158.- José Dalmau y Francisco Castro, sobre que se les expida títulos de 
maestros. Mayo, 1825. Legajo 37269/5. 
159.- Jaime Torres y consortes, sobre pase de breves para contraer matri- 
monios. Octubre, 1825. Legajo 37270/11. 
160.- Expediente promovido en virtud de Real Orden por la que se ha 
servido Su Majestad mandar remitir al Consejo ejemplares de la proclama, 
dirigida con fecha de 28 de septiembre, a los habitantes de la provincia de 
Cataluña sobre las ocurrencias de la misma. Octubre, 1827. Legajo 37274/6. 
161.- Expediente formado en virtud de Real Orden por la que Su Majes- 
tad se ha servido conferir el gobierno militar y político de la plaza de Tarra- 
gona al teniente general don Pedro Sarffield, con el sueldo de su dotación. 
Diciembre, 182 7. Legajo 3 72 74/3. 
162.- Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad y mani- 
festación que le hizo el arzobispo de Tarragona, por la que se ha servido mandar 
que los mercados concedidos en días festivos a la villa de Sarreal y demás pue- 
blos de aquella diócesis queden prohibidos. Diciembre, 1827. Legajo 37274/6. 
163.- El reverendo arzobispo de Tarragona remite seis ejemplares de la 
exhortación que hace a los párrocos sobre la corrección de costumbres. 
Agosto, 1829. Legajo 3 72 7916. 
164.- El Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, sobre la necesidad que 
ha tenido de hacer con premura las propuestas para 19 individuos del 
mismo, según lo ordenado por la Audiencia, y que se tome en consideración 
este asunto para que se resuelva lo más conveniente. Septiembre, 1829. Legajo 
3 72 79/3. 
165.- El reverendo arzobispo de Tarragona remitiendo ejemplares del 
edicto en que ha publicado el jubileo y rogativas por el cólera morbo. 1834. 
Legajo 3 7290/30. 
Finalmente, describiremos la relación documental, relativa a esta ciudad 
catalana, en los "expedientes de partes promovidos por la escribanía de Cámara y 
Gobierno del Consejo por lo tocante a los reinos de la Corona de Aragón, que está a 
cargo de Pedro Escolano de Arrieta" 
166.- Expediente formado por don Pedro Ramón Arnaiz, residente en 
Tarragona, con el fin de que se le libre auxiliatoria del despacho que obtuvo 
de la Chancillería de Valladolid para que se le mantenga en la posesión de 
nobleza. Julio, 1776. Legajo 37292/7. 
167.- Fray Vicente Cortés, prior del convento de dominicos de la ciudad 
de Tarragona, y don José Vidal, vecino de ella, sobre aprobación de ordenan- 
zas. Diciembre, 1779. Legajo 37304/66. 
168.- Expediente causado a instancia de Simón Montagut y consortes, ve- 
cinos y procuradores causídicos de la ciudad de Tarragona, sobre aproba- 
ción de ordenanzas que han formado para su régimen y gobierno. Julio, 
1 782. Legajo 3 731 0/70. 
169.- José Domingo y Marta Molas, residentes en la diócesis de Tarra- 
gona, sobre el pase de cierta dispensa matrimonial. Marzo, 1784. Legajo 
3 7598/48. 
170.- Los canónigos lectora1 y penitenciario, el prior de Santo Domingo 
y el doctor don Francisco Pons, de la ciudad de Tarragona, sobre la provi- 
sión de una cátedra de Filosofía. Diciembre, 1784. Legajo 37319/11. 
171.- Los abogados, escribanos y procuradores de Tarragona, sobre for- 
mación de un montepío para el socorro de las viudas y sus pupilos. Junio, 
1785. Legajo 37322/42 y Septiembre, 1786. Legajo 37326/102. 
172.- Doña María Josefa Montoliú, sobre la impresión de cierto papel en 
derecho. Agosto, 1785. Legajo 37323/24. 
173.- Antonia Salas y Soler, vecina de la ciudad de Tarragona y viuda 
de Pablo Salas, sobre que se la conceda licencia y permiso para que su hijo 
Francisco Salas, que se encuentra practicando en casa del escribano Ra- 
món Fábregas y sólo le faltan dos años para el cumplimiento de los ocho 
que es costumbre, vaya a comer y dormir a su casa. Agosto, 1786. Legajo 
3 7326/60. 
174.- El Ayuntamiento y los electores de la ciudad de Tarragona, sobre 
que se conceda permiso a los pescadores para pescar con parejas mayores. 
Septiembre, 1786. Legajo 37326/111. 
175.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que se aprueben 
las ordenanzas de obrero que ha formado para el buen gobierno de la 
misma. Julio, 1 78 7. Legajo 3 732911 48. 
176.- Simón Montagut y consortes, vecinos y procuradores causídicos de 
la ciudad de Tarragona, sobre aprobación de ordenanzas. Septiembre, 1787. 
Legajo 37330/38 y Noviembre, 1795. Legajo 37367/27 y Septiembre, 1797. Legajo 
3 73 74/20 y Febrero, 1500. Legajo 3 7387/17. 
177.- Francisco Samarra, patrón de barco de tráfico y vecino de la ciudad 
de Tarragona, con don Casimiro Arnaiz y consortes, sobre moratoria. Di- 
ciembre, 1 78 7. Legajo 3 7331/85. 
178.- José Rovira y otros treinta consortes, vecinos y labradores de la ciu- 
dad de Tarragona, sobre que se mande a lajusticia de aquella ciudad les fran- 
quee la entrada de agua de sus viñas para beneficiarla en sus casas, en la 
misma forma y regla que se observa con los demás vecinos y cosecheros que 
tienen sus viñas dentro del propio territorio. Agosto, 1788. Legajo 37335/19 
y Junio, 1789. Legajo 37339/20. 
179.- Francisco Albiñana y Pastor, notario de los reinos, con residencia 
en la ciudad de Tarragona, sobre que se remitan al Consejo los autos origi- 
nales de su apelación a la sentencia dada por el alcalde mayor de dicha ciu- 
dad, por la que se declaró inconcuso en la pena de 50 libras por cada una de 
las tres escrituras en las que actuó como sucesor de su padre. Agosto. 1789. 
Legajo 3 7339/60. 
180.- Don Alejandro de Cádenas, regidor decano de la ciudad de Tarra- 
gona, sobre que se declare por nulo el último sorteo para diputado del reino. 
Octubre, 1 789. Legajo 3 7339/105. 
181.- Don Gaspar Cases, regidor perpetuo y vecino de la ciudad de Ta- 
rragona, pidiendo la preferencia de asiento en el Ayuntamiento de ella para 
don Ramón de la Cruz. Diciembre, 1789. Legajo 37340/59. 
182.- Don José Basora y Seguí, vecino y del comercio de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre moratoria. Diciembre, 1789. Legajo 37340/69. 
183.- Don José de Queralt, vecino de la ciudad de Tarragona, sobre que 
don Pedro Huya, cura párroco del lugar de Villalonga, se abstenga de hacer 
en el acto de la misa cuestación alguna. Diciembre, 1790. Legajo 37345/45. 
184.- Expediente formado por el Ayuntamiento y Junta de Propios de la 
ciudad de Tarragona, por el que solicita que mientras durase la obra de re- 
paración del antiguo muelle, mandase el Consejo que el tanto por ciento que 
rindiese de más anualmente el propio de la taberna o mesón del puerto se 
aplicase al fondo de caudales de dicha obra, y lo restante entrase en el arca 
de propios. Febrero, 1791 (falta). 
185.- Don Francisco Javier Casas, natural de la ciudad de Tarragona, sobre 
que se le incorpore de abogado de los Reales Consejos. Octubre, 1791 (falta). 
186.- Don Antonio Vallés, natural de la ciudad de Tarragona, sobre que 
se le despache título de maestro de primeras letras. Noviembre, 1792. Legajo 
3 7352/26. 
187.- Antonio Busquets y Garnigas, natural de la ciudad de Tarragona, 
sobre que se le admita en el colegio de notarios públicos de aquella ciudad. 
Diciembre, 1 792 (falta). 
188.- Los hermanos don Manuel, don Melchor y doña Ana María Potau, 
vecinos de la ciudad de Tarragona, sobre que no se les impida la entrada en 
ella de los frutos de su vendimia. Septiembre, 1793. Legajo 37355/47. 
189.- Bernardo Bo, vecino y arrendador del abasto de carnes de la ciu- 
dad de Tarragona, sobre que se le aumente el precio de éste, en atención a 
los momentos actuales por causa de la guerra. Septiembre, 1794. Legajo 
3 7362/23. 
190.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que del caudal 
de propios de ella se pague a sus agentes en Madrid y Barcelona las cantida- 
des gastadas en los asuntos que les ha encargado la ciudad. Octubre, 1794. Le- 
gajo 3 7363/18 y Julio, 1 795. Legajo 3 7366/17. 
191.- El Ayuntamiento y Junta de Propios de Tarragona, sobre facultad 
para nombrar un médico que asista al pueblo. Octubre, 1795. Legajo 37367/4 
y Mayo, 1797. Legajo 37373/19. 
192.- Don Francisco Antonio Rosell, sobre que se le expida título de 
maestro de primeras letras. Junio, 1896. Legajo 37369/18. 
193.- El gobernador, dando cuenta al Consejo del fallecimiento de don 
José Texidor, alcalde mayor de Tarragona. Junio, 1796. Legajo 37369138. 
194.- Don Francisco Satorres, sobre permiso para extraer de Castilla 
30.000 fanegas de trigo con destino al abasto de Tarragona. Agosto, 1796. Le- 
gajo 3 73 70/9. 
195.- Don Manuel de Potau Osset Colón de Portugal, vecino de la ciduad 
de Tarragona, sobre moratoria. Mayo, 1797. Legajo 37373/15. 
196.- El barón de las Cuatro Torres, regidor perpetuo de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre preferencia de asiento en el Ayuntamiento. Octubre, 1797. leg. 
3 73 74/25. 
197.- Los hermanos Juan y Antonio Borrás, y otros consortes de la ciu- 
dad de Tarragona, con Matilde Martí y Rocas, viuda y vecina de la villa de 
Cambrils, sobre la nulidad o validación del testamento otorgado por Juan 
Martí. Diciembre, 1 797. Legajo 3 73 75/1. 
198.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que se aprueben 
las ordenanzas que ha formado para evitar los monopolios que se experi- 
mentan en la venta de granos y otros comestibles que entran en aquella 
plaza. Octubre, 1797. Legajo, 37380/6 y Septiembre, 1800. Legajo 37390/20. 
199.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, sobre que se nombre un 
letrado de los de aquella ciudad para que promueva e inste el cumplimiento de 
cualquier obra pía y disposición testamentaria. Julio, 1799. Legajo 37384/28. 
200.- Buenaventura Rabaza, vecino de la ciudad de Tarragona, sobre que 
se le nombre por medidor de trigos y demás granos que se desembarcan y 
venden por mayor. Julio, 1799. Legajo 37384/36. 
201.- El Ayuntamiento y Junta de Abastos de la ciudad de Tarragona, so- 
bre ciertas dudas producidas en el abasto de pan de tercera calidad. Agosto, 
1 799. Legajo 3 7384/10 y Junio, 1800. Legajo 3 7389/1. 
202.- Hipólito Aules, portero real del principado de Cataluña y residente 
en la ciudad de Tarragona, sobre que se le continue satisfaciendo los dere- 
chos que son peculiares a su oficio. Noviembre, 1799. Legajo 37386/4 y Marzo, 
1801. Legajo 3 7392/8. 
203.- El Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, sobre que se le per- 
mita continuar el abasto de carnes de carnero negro y blanco, para invertir 
las utilidades que produzca en el empedrado y alumbrado de aquella ciu- 
dad. Diciembre, 1799. Legajo 3 7386/41. 
204.- El gremio de zapateros de la ciudad de Tarragona, sobre aproba- 
ción de ordenanzas. Mayo, 1800. Legajo 37389/39 y Marzo, 1801. Legajo 
3 7392/28. 
205.- Los prohombres del gremio de cuberos de la ciudad de Tarragona, 
sobre aprobación de ordenanzas. Junio, 1800. Legajo 37389/21 y Octubre, 
1801 (falta) y Febrero, 1802 (falta). 
206.- Los prohombres del gremio de navegantes, cargadores y descarga- 
dores de la ciudad de Tarragona, sobre aprobación de ordenanzas. Agosto, 
1800. Legajo 3 7390/3. 
207.- Vicente Espinach, prohombre del gremio de maestros horneros de 
la ciudad de Tarragona, sobre aprobación de ordenanzas. Septiembre, 1800. 
Legajo 37390/22 y Marzo, 1802. Legajo 37396/22. 
208.- El cabildo de la Santa Iglesia de la ciudad de Tarragona, sobre que 
al escribano de curia Francisco Salas se le restituya en el uso y ejercicio de 
ella. Octubre, 1800. Legajo 37391/18. 
209.- Ignacio Prats, escribano y secretario del Ayuntamiento de la ciudad 
de Tarragona, sobre que no se le perjudique en el uso y emolumentos de su 
destino. Diciembre, 1800. Legajo 37391/46. 
210.- Expediente promovido a instancia de don Pedro Nolasco Plana, digni- 
dad de enfermero en la Santa Iglesia de Tarragona, solicitando que el pleito que 
sigue en la Real Audiencia de Cataluña con Francisco Satorres y otros consortes 
de aquella vecindad, en razón del pago de cierta cantidad en moneda metálica y 
no en vales reales, se vea en el grado de súplica en que se encuentra por los mi- 
nistros de una sala completa y asistencia del regente. Julio, 1801. Legajo 37394/38. 
211.- El alcalde mayor de la ciudad de Tarragona, sobre que se le au- 
mente la dotación de esta vara. Junio, 1802. Legajo 37396/17. 
212.- Andrés Borrás, vecino y receptor del hospital de la ciudad de Ta- 
rragona, sobre que se le exima de servir los empleos de república. Agosto, 
1803. Legajo 3 7402/39 y Julio, 1804. Legajo 3 7408/6. 
213.- El gremio de maestros tenderos de paños de Tarragona, sobre 
aprobación de sus ordenanzas. Diciembre, 1803. Legajo 37404/3. 
214.- Expediente de José Beltrán, por el que pide continuar en el empleo 
de alcalde de barrio. Diciembre, 1803. Legajo 37404/16. 
215.- Juan Baquer e Isabel Figuenola, y otros consortes residentes en la 
diócesis de Tarragona, sobre que se conceda el pase a las bulas matrimonia- 
les que han obtenido de Su Santidad. Enero, 1804. Legajo 37405/48. 
216.- Don Benito Corbella y consortes, vecinos de la ciudad de Tarra- 
gona, sobre aprobación ordenanzas. Agosto, 1804. Legajo 37408/50. 
217.- Los albaceas testamentarios de doña Rosa Chicheri, solicitando 
que el pleito que siguen en la Real Audiencia de Cataluña con don Ignacio 
Kies, en punto a la pertenencia de ciertos bienes, se vea y determine con 
siete ministros o con sala plena y asistencia del regente. Mayo, 1805. Legajo 
37412/18. 
218.- Doña Felipa Montoliú, vecina de la ciudad de Tarragona, sobre que 
se conceda el pase a la bula que ha obtenido de Su Santidad facultándole 
para que con otras dos compañeras puedan entrar dos veces al año, y por el 
término de tres, en el monasterio de San Pedro de Barcelona, con el objeto 
de visitar a la priora y abadesa. Diciembre, 1805. Legajo 37415/45. 
219.- Fray Manuel del Carmelo, prior general de la orden de carmelitas 
descalzos de la congregación de España y sus Indias, sobre que se dispense 
a fray Miguel de Santa Catalina y fray Jaime de San Buenaventura poco más 
de un año que les falta para ordenarse de sacerdotes. Abril, 1806 (falta). 
220.- Expediente promovido por el arzobispo de Tarragona, solicitando 
imprimir las constituciones que ha formado para el gobierno del seminario 
conciliar. Junio, 1806. Legajo 3741 7/20. 
221.- Don José Jiménez, apoderado del gremio de alpargateros de la ciudad 
de Tarragona, sobre aprobación de ordenanzas. Noviembre, 1806. Legiajo 37419/9. 
222.- Mateo Trillas y otros consortes de la villa de Reus, sobre que se les 
conceda facultad para construir un horno de pan cocer; va unida una instan- 
cia del cabildo de canónigos de Tarragona solicitando que se suspendan los 
efectos de la citada facultad que ha concedido el Consejo. Junio, 1807. Legajo 
3 7423/24. 
223.- Los prohombres y comisionados del gremio de alpargateros y es- 
parteros de la ciudad de Tarragona, solicitando que, en cumplimiento del ca- 
pítulo 32 de sus ordenanzas, se declaren por nulas las alpargatas aprehendi- 
das en la casa de Vicente Ferrer, introducidas por Magin Santacana. Enero, 
1808. Legajo 3 742 7/36. 
224.- Los priores y comisionados del colegio de escribanos reales, sobre 
facultad para tener y usar de sello en las legalizaciones y demás instrumentos 
que lo requieran. Febrero, 1808. Legajo 3 7427/36. 
225.- Don Guillermo Oliver y otros vecinos de Tarragona, sobre exaccio- 
nes de derecho de cuartera. Febrero, 1808. Legajo 37427/37. 
226.- Don Antonio Soler, vecino de la villa de Reus, sobre que se le exo- 
nere y de por libre la fianza que dió a favor de don Francisco Soterras, de la 
ciudad de Tarragona. Marzo, 1808. Legajo 3 7428/30. 
227.- Don Joaquín Fábregas Caputo, don Pablo Villar y don Francisco 
Puñet, vecinos de Tarragona, sobre que el colegio de escribanos de ella les 
examine y admita. Septiembre, 1815. Legajo 37435/40. 
228.- Don Salvio Fábregas, notario público y real del número de la ciudad 
de Tarragona, sobre que se remita al Consejo la causa que se le ha seguido en 
la Audiencia de Barcelona sobre infidencia. Enero, 181 6. Legajo 3 743 7/2 7. 
229.- Antonio Capdevila y Francisco Revoltos, prohombres del gremio 
de revendedores de la ciudad de Tarragona, sobre que se aprueben sus or- 
denanzas. Febrero, 181 6. Legajo 3743 7/7 y Abril, 1818. Legajo 37446130. 
230.- Don Antonio Gutiérrez de Pando, vecino de la ciudad de Tarra- 
gona, sobre que se le declare inocente en la causa que le ha formado la Real 
Audiencia de Cataluña, por sospechas infundadas de haber sido adicto a los 
franceses. Febrero, 1816. Legajo 37437/25. 
231.- El gremio de cuberos de la ciudad de Tarragona, sobre que se 
aprueben las ordenanzas que han formado para la creación de un montepío 
y socorro de sus individuos. Junio, 181 7. Legajo 37442/3 y Junio, 1818. Legajo 
3 74 4 7/2. 
232.- José Busquet, escribano público colegiado y numerario de la ciu- 
dad de Tarragona, sobre que sean válidas las escrituras que otorgó en Ma- 
llorca durante la revolución, en atención a lo que expone. Junio, 181 7. Legajo 
3 7442/13. 
233.- Expediente promovido por don Joaquín Puñed y Sabiña, vecino de 
Tarragona, solicitando dispensa de dos años y ocho meses, tiempo que le 
falta de práctica en el cargo de escribano real colegiado de dicha ciudad. 
Mayo, 181 9. Legajo 3 7451/22. 
234.- El cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Tarragona, sobre que se 
apruebe la concordia formada entre los vecinos de la villa de Figuerola, mo- 
nasterio de Poblet, tocante al pago de diezmos. Agosto, 1819. Legajo 
3 7453/14. 
235.- El gremio de labradores de Tarragona, solicitando que se declare 
que no han sido derogados los privilegios dispensados para la venta y com- 
pra de vinos a dicha ciudad. Septiembre, 1819. Legajo 37453/30. 
236.- Juan Bartolomé y consortes, residentes en la diócesis de Tarragona, 
pidiendo el pase a las bulas matrimoniales obtenidas de Su Santidad. Enero, 
1820. Legajo 3 7456/5. 
237.- Don Bernardo Aguiló, sobre título de maestro de primeras letras. 
Enero, 1820. Legajo 3 7456/13. 
238.- Jacinto Sabaté y otros consortes, residentes en la diócesis de Tarra- 
gona, solicitando la concesión del pase a las bulas matrimoniales que han ob- 
tenido de Su Santidad. Febrero, 1820. Legajo 37456123. 
239.- Don Francisco Casas de Galli y consortes, del colegio de abogados 
y procuradores causídicos de la ciudad de Tarragona, sobre aprobación de 
ordenanzas. Mayo, 1824. Legajo 37457/2 y Junio, 1826. Legajo 37464/5. 
240.- Expediente formado en virtud de Real Orden, remitiendo al Con- 
sejo el breve de suspensión del priorato de la Santa Iglesia, a fin de que sus 
rentas se apliquen a los establecimientos piadosos. Julzo, 1825. Legajo 
3 7460/2 7. 
241.- Ramón Palau y consortes, sobre pase de bulas matrimoniales. Oc- 
tubre, 1825. Legajo 3 7462/1. 
242.- Isidoro Ballbe y consortes, sobre pase de bulas matrimoniales. 0 6 -  
tubre, 1825. Legajo 3 7462/5. 
243.- José Tapio1 y consortes, residentes en la diócesis de Tarragona, so- 
bre que se les conceda el pase a las bulas matrimoniales que han obtenido 
de Su Santidad. Enero, 1826. Legajo 37463/25. 
244.- Antonio Domingo y consortes, sobre pase de unas bulas matrimo- 
niales. Febrero, 1826. Legajo 37463/21. 
245.- Don José Pichot y consortes, sobre pase de unas bulas matrimonia- 
les. Febrero, 1826. Legajo 37463/25. 
246.- Gabriel Más y consortes, sobre pase de unas bulas matrimoniales. 
Abrzl, 1826. Legajo 3746313. 
247.- Expediente concediendo real permiso a José Cantó y consortes, de 
la ciudad de Tarragona, para que puedan arreglar las casas de su propiedad, 
arruinadas en la Guerra de la Independencia. Febrero, 1828. Legajo 37469/6. 
248.- Don Mariano de Montoliú, sobre que se le expida título de abo- 
gado de los Reales Consejos. Octubre, 1828. Legajo 37472/21. 
249.- Don Manuel Montoliú y Dusay, natural de la ciudad de Tarragona, 
sobre título de abogado. Marzo, 1829 (falta). 
250.- El padre Puyol, superior de la Compañía de Jesús, solicitando licen- 
cia para acudir a Su Santidad en petición del breve de conmutación de un 
legado que dejó un bienhechor. Julzo, 1830 (falta). 
251 .- Don Joaquín de Castellarnau, natural de Tarragona y doctor en Le- 
yes por la Universidad de Cervera, sobre que se le expida título de abogado 
de los Reales Consejos. Octubre, 1830 (falta). 
252.- Don José María de Torres, vecino de la ciudad de Tarragona y ba- 
chiller en Leyes, sobre que se le examine y expida título de los Reales Con- 
sejos. Octubre, 1830 (falta). 
253.- Expediente formado por don José Antonio Albiñana y de Borrás, 
vecino de Tarragona, exigiendo que, en la primera vacante, el colegio de es- 
cribanos de esa ciudad le admita con antelación a cualquier otro preten- 
diente. Dzczembre, 1830 (falta) y Dzczembre, 1831. Legajo 37479/16. 
254.- El colegio de escribanos numerarios de la ciudad de Tarragona, so- 
licitando que no se permita a ningún escribano que no esté colegiado pueda 
ejercer ningún acto en dicha ciudad. Febrero, 1831. Legajo 37476/13. 
252 
255.- Don José María Gatell, licenciado en Leyes por la universiddae 
Huesca y vecino de la ciudad de Tarragona, sobre que se le expida títul=& 
abogado de los Reales Consejos. Marzo, 1831. Legajo 37476/3. 
256.- Francisco Vida1 y Busquet, vecino de Tarragona, sobre que se 
mande tomar razón de una escritura en el oficio de hipotecas. Enero, 1832. 
Legajo 3 7480/6. 
257.- Expediente promovido por el presbítero don José Mallol, vecino de 
Tarragona, sobre que se le incorpore con los abogados de los Reales Conse- 
jos. Febrero, 1833. Legajo 3 7484/16. 
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